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Tirnbc!  i r  r  r f ,s i iu le t ra(ra l  r t r r (Lr i r l  :e le(red (o ororrdr  x  \ar i .n  ofsrrucru.r l  rnd
n o . { r r u ( t ' , r ? l ( , . , 1 . t , , - d - J r s . a . d u n l ' t . , 1 , , . ' , J ( , ' ( { u n r r t u , t , n , . , , ' . ' r F n a l r . t h c L " , d
rcsource i5  regJrd.d is  b€i rg <, ,e i .onmcntal lv  f r iendl )  shrch augers sel l  Ior  an
in(cainglv  enr i funmcndt ly  coDrc iou3 $( icq ,ne l iv .  in .  I l3k is , r  s  durable r imber
resourccs lgcneral ly  h ighlv  r rga. . tcd foc !hei r  po(cnt  cxrract t !es Dr 
-natuml
p.csenr ' i \e \ "1 . rnn( ' r  be !ur l : ined , r ,dc6i i te ly ,  hen.c l ( . ( j , rg  ro an incre3scd
ur i l in t r ion of  thc re la l l !e1!  lesdurrb le l i r ibers ( . r re, ,  l ick ing in  r . r  ' r i . robia l
cr rm.ures) ,  'he drawback of  which .onc.ms rhc i r  gen.rx lh h igh sus. .pt ib i l i t ]  io
b iodeterDr ioon.Thispap.rd is( r isrs(r )  .e lcEnr FRhl  r .s . r r (h resul l ia t rd omcia l
llhlaysian Srtrn(l.L(t5 on thc suiGbihyof [hlx]srrr lurdwoodi ftr u\r 1n rbeir nrrumlly
du.able o r presrn" a vel'eared fornx prot.. rcd fro m de(al fu ginr ternrj(es (sapsLrr)
conrro l  ex. luded),  rnd ( i ' )  progr .s i ! .  d( \ ( lopmenr of rhc r inrbcr  pr€servat ion
industry  rn Malaysia (a d-srprL{ , t !  pr6.muon excld.d) . : rnd in  panicular  th3r  of
copper<hrot:€-a6enic (CCA) atril boroD balcd pr.s.mrile trcatm€DLs for rhe!.
r ) ixe( lhadwoodsbr ingr , , l? l !u \ . . l roday. f td .scnboiDshnccsofunerhicJ lpnct icca
b ' . c n a i n  c r r a n t  s u p p l i e 1 3  o f  h c a l e d  w o o d  a t f e { t i D t  t h c  d e l e l o p m . n t  , n  I h .
prc\cni r ion ,ndustr l  rn  thc !bs.nce ofany or i loa l  qual i r /  conuol  of  u crrcd nmbcB
.\gain5t  n,ch g( ,$rng concern of  t .eash€nt  r . ! l t , . rc{ ,c . r ,  lh€ prper , l \o  h,ghl ights
r l , r  pr .5srng.  !nd long o l t rdu. .et , l  nr r  o i i ic ra l  r .gul r r ion i .d  qLra l , ry  conL.o l  o l
r r . r (e, l  ( inbc,s lor  don.( ic  ! r . ,  i . .h , .1, , ,9  Lhc n. .d to insdl la  h igh level  ofpuhl , .
au3r .ness o l r  Ihe potenoal  hrardr  o i t rn 'bcrs (o decay funF ! .d remi tes urd€r  ad\e6e
i 'oD, .a l  .ondroo.s o l  thn counl . ! .  rdd thc l r r , rns ic  cconomic bc, ,enLs of  sound
pre,enur ion pmct ic€s.  Th.  u ldnrx(e ! , f t  o ln , rc l l  replar .d Fo.d r rerrmenr acdi t l
lou ld obviously  be to srr t r .  for :  ( i )  opn'nal  uol isa( ion of  r l r r  remtr in inS genetu l l i  low
temodcnre dunbi l i rv  mixed hardwood rcsourccs in  lhe.ounlDi  ( I )  rhc \ r 'n1ra l 'o f
rh( pressurc'u eatnrenr industB, i,tl (r,) compeliliven.ss ol rhosc rrcaBble Mnla)siar
hrn lwoodi  rFr inst  a l temi t i !c  consl ru. r ion mire r lsn,  cD5ur ing long tc 'n  b io logical
Infoduction - wood usage in buildings
Aimos! 600,000 uniLs of houscs \ ' i l l  bc buil t  drrr jng rhe current Sevcnth N{alxvsia
I 'hn 1996-2000 to al levirtc t l) t  shor!:rge ofresi( lcr)tr.r l  houses, whcrr,bl 24% wil l
L,: tor Ior<ort hoLrsirg rrDd 70'?, f ' ,r  nredium-to hish cosl houscs. Qurl ir 'y t imbcr
lr()\rses ire also pl irnnr(l  tLj bc huLl( parl icl l l :rr l \  (() r.1tr5fu incrcirscd ccds b! rhc
l,)n-n rconre calegorv for hoLLsr g. Rcgardless of t lrc c\ lent ol- ivood bting emploled
f r r r  bu i l d ing ,  a l  l cas t  bu i l d r l t g  t i r nbe rs  a ( (  n ra in l v  r r sed . r s  r ( )o f - t russes . . l L , r \ l - \ .
claddings, d(x)r and l l indo\\ '{  r 'rrs, cloors i lnd [o. 1i lorl$ (]r shlrttcring box.dr.
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